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PfNGURUS Phytogold, Zuyati Yahaya menunjukkan rangkaian produk baja bio, 8acto-1O.
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Phytogold Sdn Bhd(Phytogold) meran-canguntuk melantik
duaejenpengedarbagime-
luaskanpasaranproduknya,
Bacto-lOke seluruhnegci.ra
menjelangakhir tahun ini
hinggaawaltahunhadapan.
Bacto-lO adalah produk
bajacecairbioyangmengan-
dungi Bakteria Penggalak
PertumbuhanTanamandan·
berfungsisebagaipenggalak
pembentukanakar pokok
sertasesuaiuntuksemuaje-
nistanaman.
KetuaPegawaiEksekutif-
nya, MuhamadNazri Lok-
m<;mberkata,padamasaini
syarikathanyamemilikidua
pengedariaituUMP Holdings
SdnBhdbagipasarandipan-
taitimurdansebuahsyarikat
persendiriandi Perak.
"Kami mendapatpermin-
taandalamkalanganorangra-
maiuntukmendapatkanpro-
duk ini terutamadi kawasan
utaradaJ;J.Malaysiatimur,"ka-
tanyapadaBisnesMetro.
Beliau berkata,Bacto-lO
mulaberadadipasaransejak
Julai tahunlalu namunbam
mula giat menjalankanak-
tiviti pemasarannyapada
awaltahunini.
Menurutnya,produk ter-
babitsudahdigunakanuntuk
beberapasektortanamania-
itu nanasdi Pahang,kelapa
sawit(JohordanPahang)ser-
tapadi(JohordanKedah).
"Padaketikaitu, kami ti-
dakterlalufokuskepadaas-
pekpemasarankeranaingin
memastikaninovasiini ber-
kesan dan diterima dalam
kalanganpetanitempatan.
"Namunbegitu,sambutan
yang diterimaamatmeng-
galakkandimanakamiber-
jaya menjualkira-kira 500
literBacto-lOpadatahunla-
lu," katanya.
Iadibahagikanduajenisia-
ituFormA bagibajapekatdan
Form B bagibaja y~g di-
cairkandengantigasail botol
iaitu500mililiter(RM35),250
(RM80)dan500(RM150).
Produk ini adalah satu
projek pengkomersialan
inovasiUniversitiPutraMa-
1aysia(UPM) yang-dilaksa-
nakan dengan keqasama
Perbadanan Pembangunan
TeknologiMalaysia(MTDC)
melalui program UPM-
MTDCSymbiosis.
